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Введение. В настоящее время спорт выдвигает к спортсменам 
исключительно высокие требования, касающиеся их физической и психической 
выносливости. Постоянное увеличение интенсивности физических нагрузок 
оказывает непосредственное влияние на особенности проявления психических 
свойств личности спортсменов, степень их психической адаптации, а также 
формирование и развитие индивидуально-типологических характеристик.  
В связи с этим данная проблема была исследована на примере 
спортсменов, специализирующихся в тхэквондо, поскольку тхэквондо является 
одним из наиболее технически и психологически сложных видов спорта, 
который требует наличия у спортсмена высокой скорости мышления, сильной и 
подвижной нервной системы, концентрации внимания, развитых 
антиципационных способностей, умения синхронно управлять эмоциональной 
сферой и двигательными действиями. 
Проблема изучения личностных характеристик и психологической 
подготовки тхэквондистов в научной литературе освещена рядом авторов 
(Гагонин С., 1999; Лигай В., 1994; Макаров Н., 1993; Шулика Ю. А., 2007), 
однако ей уделяется недостаточно внимания, что и побудило нас обратиться к 
рассмотрению данного вопроса [2-5]. 
Цель исследования: определить особенности психических свойств 
личности у спортсменов, специализирующихся в тхэквондо. 
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных 
научной литературы, методика Г. Айзенка для определения типа темперамента,  
диагностика коммуникативной толерантности В.В. Бойко, тест 
«Инвентаризация симптомов стресса» В. Иванченко, методы математической 
статистики. 
В исследовании принимали участие 10 квалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в тхэквондо. Средний возраст спортсменов 16,7±4,9 лет. 
Исследования проводились в условиях учебно-тренировочных сборов. 
Результаты и обсуждение. Анализ показателей психических свойств личности 
у спортсменов, специализирующихся в тхэквондо, свидетельствует о 
преобладании у них холерического типа темперамента (в группе испытуемых 
40% холериков, 30% сангвиников, 20% флегматиков и 10% меланхоликов). При 
этом средний показатель экстраверсии составляет 12,4±3,4 балла, а нейротизма 
– 10,8±5,2 балла, что свидетельствует о том, что базовыми психическими 
качествами у представителей тхэквондо являются сила и уравновешенность 
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нервной системы (табл. 1). 
Таблица 1  
Сопоставление показателей психических свойств личности и уровня 
стресса у спортсменов, специализирующихся в тхэквондо 
 
Рассмотрение результатов корреляционного анализа показывает, что 
положительная корреляционная взаимосвязь (по критерию Пирсона) 
наблюдается между показателями экстраверсии и уровня стресса (r = 0,65, 
p <0,05) и нейротизма (или эмоциональной неустойчивости) и уровня стресса  
(r = 0,71, p <0,05), что указывает на непосредственное влияние свойств 
темперамента спортсменов на регуляцию функционального состояния нервной 
системы. Интересным представляется наличие взаимосвязи между 
показателями экстраверсии и обидчивости (r = 0,55, p <0,05), экстраверсии и 
толерантности (r = 0,65, p <0,05), а также между показателями нейротизма и 
критичности  (r = 0,56, p <0,05). Такое взаимовлияние психических свойств 
характеризует спортсменов, специализирующихся в тхэквондо, как личностей, 
требовательных к себе, эмоциональных, волевых и психически устойчивых. 
При изучении общего уровня стресса у спортсменов были исследованы 
его составляющие (психологический и физиологический стресс) на основе 
модифицированного нами метода В. Иванченко [1]. Почти у всех спортсменов, 
за исключением флегматиков, у которых в силу специфики функционирования 
нервной системы данные показатели являются заниженными, они находятся на 
среднем уровне. Однако прослеживается взаимосвязь между показателями 
физиологического стресса, который составляет 16,6 балла и находится на 
границе нормы и низкого уровня стресса, и уровнем доминирования (r = 0,65, 
p <0,05). Такая взаимосвязь указывает на то, что чем выше мотивация и чем 
значительнее возрастает уровень ориентации спортсменов на достижение 
успеха, тем значительнее выражены признаки возбуждения нервной системы, 
которое проявляется в форме физиологического дискомфорта (тремор 
конечностей, повышенное потоотделение и др.), и наоборот. А психологический 
стресс имеет положительную корреляционную взаимосвязь с толерантностью 
(r = 0,73, p <0,05), что при невысоком показателе выраженности 
психологического стресса (18,2 балла) говорит об умеренной психической 
выносливости спортсменов, специализирующихся в тхэквондо (табл. 2). 
Исследование элементов коммуникативной толерантности как 
характерологических особенностей, относящихся к свойствам психики у 
спортсменов, специализирующихся в тхэквондо, показывает, что самым 
стабильным и самым высоким показателем является категоричность 
(5,6±1,26 балла), которая выражается в виде повышенной требовательности и 
Испытуемые 
Психические свойства личности 
Уровень стресса,  




x  S x  S x  S 
Спортсмены (n=10) 12,4 3,4 10,8 5,2 34,8 6,1 
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раздражительности к недостаткам окружающих. Это может быть связано с 
исключительно высоким уровнем самодисциплины и саморегуляции 
спортсменов и соответственно ожидаемых ими поведенческих реакций от 
других людей, что в большинстве случаев приводит к разочарованию.  
Таблица 2  
Оценка элементов коммуникативной толерантности спортсменов, 















Примечание. *− статистически значимо (р < 0,05) 
 
Наименьшие значения среди характеристик коммуникативной 
толерантности были получены по шкалам «эгоизм» (3,9±1,97 балла) и 
«способность к адаптации» (3,8±2,04 балла). Учитывая, что количество 
набранных баллов по каждой шкале варьируется от 0 до 15 баллов и 
выраженность признака эгоизм определяется тенденцией к большему 
количеству баллов, а способность к адаптации к меньшему, можно заключить, 
что у спортсменов, специализирующихся в тхэквондо, в высшей степени 
развито самообладание, выдержка и умение приспосабливаться к сложным 
жизненным обстоятельствам.  
Интенсивные физические нагрузки требуют серьезной психологической 
подготовки тхэквондиста, которая представляет собой длительный и сложный 
процесс и предполагает формирование и развитие не только мастерства 
спортсмена, но и его эмоционально-волевой сферы, черт характера, взглядов, 
способности к длительному и эффективному выполнению работы. Реализовать 
свои физические и технико-тактические возможности спортсмену позволяет 
наличие специализированных психических процессов и качеств, которые 
способствуют достижению высокого уровня спортивного мастерства. К ним 
относятся: точность психического отражения воспринимаемой информации, 
способность правильно рассчитывать время и дистанцию, мгновенно находить 
нужные моменты для ударов и защит, высокий уровень концентрации 
внимания, молниеносная реакция, хорошо развитые процессы мышления, 




  S 
1 Принятие людей n=10 4,9 2,08 
2 Оценка людей n=10 4,3 1,89 
3 Категоричность n=10 5,6 1,26 
4 Толерантность (терпимость) n=10 4,6 2,01 
5 Доминирование n=10 4,3 1,42 
6 Эгоизм n=10 3,9 1,97 
7 Обидчивость n=10 4,2 2,30 
8 Критичность n=10 4,3 2,11 
9 Способность к адаптации n=10 3,8 2,04 
Общая сумма баллов: 39,7 9,35 
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Выводы. Изучение особенностей психических свойств личности у 
спортсменов, специализирующихся в тхэквондо, свидетельствует о том, что 
психологические факторы занимают важное место в системе их подготовки к 
соревнованиям. В результате воздействия интенсивных физических нагрузок у 
тхэквондистов формируется сильная, уравновешенная нервная система и 
высокий уровень психической толерантности, а также развиваются ярко 
выраженные волевые качества.  
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